



N0TE BI0 (El) 5€+-({{{*a{i AUX BUREAUI l{A?lOi{AUX
CCI AUX TIEIIBR6TFU GROUPE DU PORTE PAROLE
lll+++
RENDEZ-VOUS DE I'IIDI DU 22.12.E1.
CONSE IL BUDGETt----
EN REPONSE AUX OUESTIONS DES JOURI{ALISTES LE
LE COiI[IENTAIRE SUIVANT :
PORTE PAROLE A FAIT
LE PRESIDENT DU PARLEIiIENT EUROPEEN A FORIIELLEI{ENT ARRETE HIER
soIR LE BUDGET DE LA CO''IIIUNAUTE POUR 19E2. LA COiITIIISSION LIEXE.
CUTERA.
!
LA CLASSI FICATTON DES DEPENSES (OBLIGATOIRES ET NON-OBLIGATOIREIs)
RESTE UN PROBLEfqE DONT LA DISCUSSION EilTRE PARLEI{ENT, CONSEIL
ET COMFIISSION COiIIIENCERA DES LE DEBUT L!tANNEE PR0CHAINE!!;
IL S ' AGIRA D.ABOUTIR A UN ACCORD SUR CE POTNT AVANT LE DETIIARRAGE
DE LA PROCEDURE BUDGETAIRE POUR 1983 ET D 'ELI]'IINER AINSI L 'UNE
DES PRINCIPALES DI FIICULTEES ENTRE CONSEIL ET PARLEMENT.
pENDANT LA REUNION DTHIER, LE C0NSEIL EST CONVENU A LA !IAJ0RITE
ouf tL NrEEI PAS POSSIBLE DTACCEPTER L'AUGnENTATI0N DE ?51rE
ttlECU EN CREDITS !!IIIT'IIiI D!ENGAGEtqENT ET DE ?24 TIECU EN
CREDIT DE PAYEMENT PAR RAPPORT AU PROJET DE BUDGET APPROUVE PAR
LE CONSEIL EN 2E LECTURE, CREDITS C0NSACRES P0UR LTESSENTIEL
AUx Fot{DS SoCIAL ET REGIONAL ET A L IAIDE ALITIENTAIRE POUR LES
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT.
LE BUD6ET ARRETE HIER PAR i'IME VEIL CO}IPORTE ?3.?58 iIECU (ENGAGE-}IEiIT)ET ?1 .982 NECU (PAYEt{ENT).
iItIIE VEIL A E6ALEIIENT ARRETE HIER SOIR LE ?E BUOGET SUPPLEiENTAIRE
POUR 19E1 OUI COFIPORTE LE TRANSFERT AU BUDGET CECA DE 6? I!tI
I{ECU OUI DOIVEilT PERTqETTRE DE FINANCER LES I{ESURES SOCIALES POUR
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